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Z o n a d e L a B a ñ e z a 
Ayuntamiento de Alija del Infantado 
Concepto: Rústica — Año 1965 
Don Félix de Miguel Quincoces, Re-
caudador de Contribuciones en la 
expresada Zona. 
Hago saber: Que en el expediente 
colectivo de apremio que. instruyo, 
para hacer efectivos débitos al Te-
soro Público por el concepto y ejer-
cicio arriba expresados, he dictado co î 
esta fecha la siguiente 
Providencia.—Hallándose probado, 
con las diligencias que preceden, no 
poder practicarse diligencia alguna de 
notificación a los deudores a quienes 
este expediente se contrae por resultar 
desconocidos y en ignorado paradero, 
en cumplimiento y a los efectos de lo 
dispuesto en los artículos 84 y 127 del 
Estatuto de Recaudación, requiéraseles 
por medio de edictos que serán fijados 
en la Casa Consistorial del Ayunta-
miento donde radican las fincas, e 
insertados en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, para que en el plazo de ocho 
días, siguientes a la publicación, com-
parezcan en el expediente o nombren 
Tepresentante legal o apoderado para 
oír y entender en cuantas, notificacio-
nes sean precisas, bajo apercibimiento 
de proseguir el procedimiento en rebel-
día, previa declaración de la misma, 
si dejaren de hacerlo. Requiéraseles, 
asimismo y a los efectos de lo dispues-
to en el art. 102 de citado Cuerpo Le-
gal, para que dentro de los quince días 
siguientes a esta notificación, presen-
ten en esta oficina recaudatoria sita en 
La Bañeza, los títulos de propiedad de 
las fincas embargadas que a continua-
ción se describen, bajo apercibimiento 
suplirlos a su costa en la forma pre-
venida en el precepto legal anterior-
mente citado y Ley Hipotecaria. 
Deudor: Ricardo Cartón García 
Débitos por principal: 274,00 pesetas. 
Recargos: 54,80.—Costas: 500,00. 
Fincas embargadas en término de 
Alija del infantado. 
Polígono 31, parcela 306, cereal re-
gadío a Las Vegas, de 9,99 áreas. 
N., Ricardo Cartón García; £., camino; 
S., Santiago García García, y O., ca-
mino. Valorada en 6.120 pesetas. 
Polígono 3Í, parcela 307, cereal re-
gadío a Las Vegas, de 7,82 áreas. 
N., Vicente Viloria García; E., camino; 
S., Jacinto Casado Jáñez, y O., cami-
no. Valorada en 4.780 pesetas. 
'Polígono 31, parcela 309, cereal re-
gadío a Las Vegas, de 8,26 áreas. 
N., Ricardo Cartón García; E., camino; 
S., Vicente Viloria García, y O., cami-
no. Valorada en 5.060 pesetas. 
Polígono 31, parcela 310, cereal re-
gadío a Las Vegas, de 8,26 áreas. 
N., Ricardo Cartón García; E., camino, 
S., Ricardo Cartón García, y O., cami-
no. Valorada en 5.060 pesetas. 
Polígono 31, parcela 311, cereal re-
gadío a Las Vegas, de 7,72 áreas. 
N., Blas Oviedo García; E., camino; 
S., Ricardo Cartón García, y O., cami-
no. Valorada en 4.720 pesetas. 
Polígono 31, parcela 311 b), pozo de 
0,10 áreas. Los mismos linderos que la 
anterior y forma parte de la misma. 
Polígono 31, parcela 341, cereal re-
gadío a Las Vegas, de 14,33 áreas. 
N., Epifanio Mol ero García; E., cami-
no; S., Fidel Molero Huerga, y O., ca-
minó. Valorada en 8.780 pesetas. 
Polígono 31, parcela 397, cereal re-
gadío a Las Vegas, de 6,08 áreas, 
N., Cipriano Casado Astorga; E., Fran-
cisco Valera García; S., Luciano Cor-
dero Fernández, y O., camino. Valora-
da en 51180 pesetas. 
Polígono 31, parcela 398, cereal re-
gadío a Las Vegas, de 9,12 áreas. 
N., Teodoro García García; E., Ramón 
García Molero; S., Ricardo Cartón 
García y O., camino. Valorada en 7.760 
pesetas. 
Polígono 31, parcela 694, cereal re-
gadío a Las Vegas, de 10,86 áreas. 
N., José García Pisabarxo; E., río; Sur, 
Blas Oviedo García, y O., camino. Va-
lorada en 9.240 pesetas. 
Polígono 32, parcela 197 cereal - se-
cano a Quiñones de la Cruz Real, de 
6,10 áreas. N., José Cabañeros Gonzá-
lez; E., Epifanio Valera García; S., Joa-
quín Cordero Valdueza, y O., Camino 
Real. Valorada en 1.000 pesetas. 
Polígono 33, parcela 342, monte bajo 
a salida o senda de Pobladura, de 5,61 
áreas. N., Calixto García Molero; Este, 
Tirso García García; S., Ramón García 
Molero, y O., camino Valorada en 
420 pesetas. 
Polígono 34, parcela 163, cereal re-
gadío a Faldada del Monte, de 29,92 
áreas. N., José García Písabarro; E., ca-
mino; S.? Ramón García Molero, y 
O., río. Valorada en 18.260 pesetas. 
Deudor: D.a Daniela Martínez 
San Martín 
Débito por principal: 134,00 pesetas 
Recargos: 26,80—Costas: 500,00 
Fincas embargadas en término de 
Alija del Infantado. 
Polígono 31, parcela 580, cereal re-
gadío a Las Vegas, de 6,75 áreas. 
N., Marcelino Pisabarro García; E., sen-
da; S., Rafael Cartón Martínez, y Oes-
te, senda. Valorada en 4.140 pesetas. 
Polígono 31, parcela 724, cereal re-
gadío a Las Vegas Vizana, de 6,53 
áreas. N., Ezequiel Esteban; E., río; 
S., Antonio García Pisabarro, y O., ca-
mino. Valorada en 5.500 pesetas. 
Polígono 34, parcela 70, cereal re-
gadío a El Taranillo o Zaranillo, de 
4,95 áreas. N., Benigno Martínez Gar-
cía; E , camino de Altobar; S., Manuel 
Rodríguez, y O., lío. Valorada en 4.220 
pesetas. 
Polígono 34, parcela 160, cereal re-
gadío a El Barrial, de 16,95 áreas. 
N.. José García Pisabarro; E., camino; 
S., José Pisabarro Molero, y O., Elias 
Pisabarro. Valorada en 10.380 pesetas. 
Polígono 34, parcela 219, cereal re-
gadío a Faldada del Monte, de 23,62 
áreas. N., Benigno Martínez; E., cami-
no; S., Ezequiel Esteban, y O., rió. Va-
lorada en 14.460 pesetas. 
Deudor: Don Gaspar Pisabarro 
Cartón 
Debito por principal: 316,00 pesetas 
Recargos: 63,20—Costas: 500,00 
Fincas embargadas en término de 
Alija del Infantado. 
Polígono 31, parcela 597. C e r e a 1 
regadío a Las Vegas, de 5,48 áreas. 
N o r t e , Bernardo Vilorio Delgado; 
Este, senda; Sur, Gabriel del Río 
Fernández y Oeste, senda. Valorada 
en 3.360 pesetas. 
Polígono 31, parcela 676. Cereal re-
gadío a Las Vegas Vizana, de 14,57 
áreas. Norte Genadio Blanco García; 
Este, río; Sur, Bernardo Vilorio Del-
gado, y Oeste, camino. Valorada en 
12.400 pesetas. 
Polígono 33, parcela 211. Monte ba-
jo a Monte Las Barreras, de 3 áreas. 
N o r t e , Ezequiel Esteban Barrera; 
Este, Vicente Pisabarro García; Sur, 
Francisco Valera García, y Oeste, 
herederoá de Luisa Pérez. Valorada 
en 220 pesetas. " 
Polígono 34, parcela 250. Cereal 
regadío a Faldada del M o n t e , de 
39,76 áreas. Norte, Vicente Pisaba-
rro; Este, camino ; Sur, M a c a r i o 
Martínez, y Oeste, río. Valorada en 
24.340 pesetas. 
Contra esta providencia p u e d é n 
recurrir ante el Sr. Tesorero de Ha 
cienda en el plazo de ocho días, há-
biles siguentes al de su publicación 
o reclamar, en el de quince, también 
hábiles, ante el Tribunal Económico 
Administrativo Provincial. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
La Bañeza, a 20 de enero de 1967. 
El Recaudador, Félix de M i g u e l 
Quinconces.-—V.0 B.0 El Jefe del Ser-
vicio, A. Villán, 478 
SEGUNDO.-Quedan sujetos al con-
venio los contribuyentes que figuran 
en la relación definitiva aprobada por 
la Comisión Mixta en su propuesta. 
i i l i i i i i i iiliiÉ le li píittdi 
iiLsii 
El Ministerio de Hacienda ha dicta 
do la siguiente Orden Ministerial, con 
fecha 3 de enero de 1967, 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las con 
diciones a regir en el Convenio que se 
indica, este Ministerio, en uso de las 
facultades que le otorgan las Leyes 
de 28 de diciembre de 1963 y de 11 de 
junio de 1964, y la Orden de 3 de 
mayo de 1966, ha tenido a bien dispo-
ner lo siguiente: 
PRIMERO—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con 
la Agrupación de M AYOR DE FERRE 
TERÍA de León, con limitación a los 
hechos imponibles por actividades ra-
dicadas dentro de la jurisdicción de su 
territorio, para exacción del Impuesto 
General sobre el Tráfico de las Empre-
sas por las operaciones de venta al 
mayor y menor de ferretería, integra 
das en los sectores económico-fiscales 
número 7.341, para el período de año 
1967 y con la mención de LE-40. 
TERCERO—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanantes 
de las actividades expresadas, que 
pasan a detallarse: 
Hechos imponibles Artículos Bises tributarias Tipo Cuotas 
TRAFICO DE EMPRESAS 
Venta a mayoristas . . . 186 1a) 
ARBITRIO PROVINCIAL . . . 233 
150.500.000 0,30 0/o 451.500 
Id. 0,10% 150.500 
Total " 602.000 
En las bases anteriores y cuotas co-
rrespondientes se han excluido las ope-
raciones con las provincias de Santa 
Cruz de Tenerife y las Palmas de Gran 
Canaria, con Ceuta, Melilla y restantes 
plazas y provincias africanas. Y las 
Exportaciones. 
CUARTO—La cuota global a satis-
facer por el conjunto de contribuyen-
tes acogidos al Convenio y por razón 
de los hechos imponibles convenidos, 
se fija en seiscientas dos mil pesetas. 
QUINTO—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para determi-
nar la individual de cada contribu-
yente, serán las que siguen: Volumen 
de facturación. 
SEXTO—El pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en dos plazos 
con vencimiento el primero el día 20 
de junio y el segundo el 20 de noviem-
bre de 1967, en la forma prevista en 
el artículo 18, apartado 2), párrafo A) 
de la Orden Ministerial de 3 de mayo 
de 1966. 
SEPTIMO—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por pe-
ríodos y conceptos no convenidos; ni 
de expedir, conservar y exhibir las 
facturas, copias, matrices u otros do-
cumentos librados o recibidos, ni de 
llevar los libros y registros precepti-
vos; ni, en general, de las obligacio-
nes formales, contables o documenta-
les establecidas^ salvo la presentación 
de declaraciones-liquidaciones trimes 
trales. 
OCTAVO.—En la documentación a 
expedir según las normas reguladoras 
del Impuesto se hará constar necesa-
riamente la mención del Convenio. 
NOVENO—La tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se produz-
can durante la vigencia del Convenio; 
el procedimiento para sustanciar las 
reclamaciones de los agrupados, y las 
normas y garantías para la ejecución 
del Convenio, y los efectos del mismo, 
se ajustarán a lo que para estos fines 
señala la Orden dé 3 de mayo de 1966. 
DECIMO.—Los actos sujetos a im 
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi 
duales establecidos en este Convenio 
para el Impuesto General sobre el Trá-
fico de las Empresas regirán asimismo 
para el Arbitrio Provincial creado por 
el articulo 233-2) de la Ley de Refor-
ma del Sistema Tributario de 11 de 
junio de 1964 y regulado por el Decre-
to de 24 de diciembre de 1964 y por la 
Orden ministerial de 8 de febrero de 
1965, salvo para los conceptos que el 
citado artículo exceptúa. 
x UNDECIMO.—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Conve-
nio tendrán, para el cumplimiento de 
su misión, los derechos y deberes que 
determinan el articulo 99 de la Ley 
General Tributaria de 28 de diciembre 
de 1963 y el artículo 14, apartado 1), 
párrafos A), B), C) y D) de la Orden 
Ministerial de 3 de mayo de 1966. 
DISPOSICION FINAL.—En todo lo 
no regulado expresamente en la pre-
sente, se estará a lo que dispone la 
Orden de 3 de mayo de 1966. 
Madrid, 3 de enero de 1967. - P. D., 
Félix Ruz Bergamín. 246 
Delegación de IndusfrU de León 
Autor ización administrativa 
Autorizando a León Industrial, S. A., 
la instalación eléctrica que se cita. 
AUTORIZACION 
Expediente 12.265. 
Visto el expediente incoado en la 
Delegación de Industria de la pro-
vincia de León, promovido por León 
Industrial, S. A., domiciliado en Le-
gión VII, núm. 4, León, en solicitud 
de autorización administrativa para 
la instalación eléctrica, cuyas caracte-
rísticas técnicas principales son las si-
guentes: 
Línea aérea trifásica a 16,5 KV., de 
740 m. de longitud, que arrancará de 
la línea Villamañán-Valencia de Don 
Juan y terminará en un centro de trans-
formación en Valencia de Don Juan. 
Vistos los informes de los Orga-
nismos que han intervenido en la 
tramitación del expediente y pro-
puestas las condiciones bajo las cua-
les puede otorgarse la autorización; 
Esta Delegación de Industria, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto 2617/1966, de la Presidencia 
del Gobierno de fecha 20 de octubre 
de 1966, ha resuelto otorgar la auto-
rización administrativa solicitada con 
arreglo a las siguientes condiciones: 
1* La Delegación d e Industria 
comprobará si el proyecto, en su con-
junto, cumplen las Instrucciones de 
carácter general y Reglamento de 
Líneas eléctricas de A. T. aprobado 
por Orden del Ministerio de Indus-
tria de 23 de febrero de 1949, modi-
ficada por O. del mismo Departa-
mento de 4-1-1965. 
2. a Las obras deberán realizarse, 
en lo que no resulte modificado por 
las cláusulas de la presente autori-
zación o por las pequeñas variacio-
nes, que, en su caso, puedan ser au-
torizadas, de acuerdo con el proyec-
to presentado, suscrito en León el 
17 de febrero de 1964 por el Ingeniero 
Industrial D. Tomás de la Torre, en el 
que figura un presupuesto de ejecu-
ción tota! de 82.133,72 pesetas. 
3. a El plazo de puesta en marcha 
será de dos meses contados a partir 
tir de la publicación de la presente 
autorización en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
4. a El titular de la l í n e a dará 
cuenta, por escrito, a cada uno de los 
Servicios de la Administración afec-
tados, de la fecha del comienzo de 
los trabajos, para conocimiento del 
personal encargado de su vigilancia. 
5. a Tanto durante la construcción 
como en el período de explotación, 
las líneas eléctricas quedarán some-
tidas en su totalidad a la inspección 
y vigilancia de los Organismos Pro-
vinciales dependientes del Ministe-
rio de Industria, quienes -comproba-
rán si se adaptan al proyecto presen-
tado; y, además, en las partes de la 
misma que afectan a los Servicios 
del Ministerio de Obras Públicas a 
la de éstos. Siendo de cuenta del 
titular de la línea el abono de las 
tasas que por dichos conceptos, re-
sulten de aplicación, con arreglo a 
las disposiciones vigentes o que en 
lo sucesivo pudieran dictarse, „ 
6. a El t i t u l a r de la línea dará 
c u e n t a de la terminación de las 
obras, a efecto dé reconocimiento de-
finitivo y extensión del acta de pues-
ta en marcha, a los Organismos Pro-
vinciales dependientes del Ministe-
rio de Industria donde se inició el 
expediente a efectos de cumplimen-
tar el art. 16 del mencionado Decre-
to, así como a los Servicios Técnicos 
de la Administración afectados por 
el Proyecto. 
7. a La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización, en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento -de las con-
diciones impuestas. 
8. a Los elementos de la instalación 
proyectada serán de procedencia na-
cional. No obstante, podrá admitirse 
el empleo de elementos de proce-
dencia extranjera si el titular de la 
línea justifica debidamente la nece-
sidad de su utilización, por no reu-
nir los de procedencia nacional las 
características adecuadas. 
9. a] Esta autorización no supone la 
de importación del material indica-
^o en la condición anterior, que de-
berá solicitarse en la forma acos-
tumbrada. 
León, 20 de diciembre de 1966.—El 
Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
204 Núm. 271—638,00 ptas. 
*., * f * 
Autorizando a L e ó n Industrial, 




Visto el expediente incoado en la 
Delegación de Industria de la pro-
vincia de León, promovido por León 
Industrial, S. A. domiciliado en Le-
gión VI I , 4, León, en solicitud de au-
torización administrativa para la ins-
talación eléctrica, cuyas característi-
cas técnicas principales son las si-
guientes : 
Cuatro lineas eléctricas a 46 KV., 
de 4.230 m. de longitud, que partirán 
de la Subestación de La Robla y enla-
zarán con las de La Gotera y Vega-
cervera. 
Vistos los informes de los Orga-
nismos que han intervenido en la 
tramitación del expediente y pro-
puestas las condiciones bajo las cua-
les puede otorgarse la autorización; 
Esta Delegación de Industria, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto 2617/1966, de la Presidencia 
del Gobierno de fecha 20 de octubre 
de 1966, ha resuelto otorgar la auto-
rización administrativa solicitada con 
arreglo a las siguientes condiciones: 
1. a La Delegación de Industria 
comprobará si el proyecto, en su con-
junto, cumplen las Instrucciones de 
carácter general y Reglamento de 
Líneas eléctricas de A. T. aprobado 
por Orden del Ministerio de Indus-
tria de 23 de febrero de 1949, modi-
ficada por O. del mismo Departa-
mento de 4-1-1965. 
2. a Las obras deberán realizarse, 
en lo que no resulte modificado por 
las cláusulas de la presente autori-
zación o por las pequeñas variacio-
nes, que, en su caso, puedan seí au-
torizadas de acuerdo con el proyec-
to presentado, suscrito en León en 
marzo de 1966 por el Ingeniero Indus-
trial D. Nemesio Fernández García, en 
el que figura un presupuesto de ejecu-
ción total de 505.332,03 pesetas. 
3. a El plazo de puesta en marcha 
será de seis meses contados a par-
de la publicación de la presente au-
torización en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
4. a El titular de la l í n e a dará 
cuenta, por escrito, a cada'uno de los 
Servicios de la Administración afec-
tados, de la fecha del comienzo de 
los trabajos, para conocimiento del 
personal encargado de su vigilancia. 
5. a Tanto durante la construcción 
como en el período de" explotación, 
las líneas eléctricas quedarán some-
tidas en su totalidad a la inspección 
y vigilancia de los Organismos Pro-
vinciales dependientes del Ministe-
rio de Industria, quienes comproba-
rán si se adaptan al proyecto presen-
tado; y, además, en las partes de la 
misma que afectan a los Servicios 
del Ministerio de Obras Públicas a 
la de éstos. Siendo de cuenta del 
titular de la línea el abono de las 
tasas que por dichos conceptos, re-
sulten de aplicación, con arreglo a 
las disposiciones vigentes o que en 
lo sucesivo pudieran dictarse. 
6. a ;E1 t i t u l a r de la línea dará 
c u e n t a de, la terminación de las 
obras, a efecto de reconocimiento de-
finitivo y extensión del acta de pues-
ta en marcha, a los Organismos Pro-
vinciales dependientes del Ministe-
rio de Industria donde se inic|ó el 
expediente a efectos de cumplimen-
tar el art. 16 del mencionado Decre-
to, así como a los Servicios Técnicos 
de la Administración afectados por 
el Proyecto. 
7. a La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización, en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas. 
8. a Los elementos de la instalación 
proyectada serán de procedencia na-
cional. No obstante, podrá admitirse 
el empleo de elementos de proce-
dencia extranjera si el titular de la 
línea justifica debidamente la nece-
sidad de su utilización, por no reu^ 
nir los de procedencia nacional las 
características adecuadas. 
9. a Esta autorización no supone la 
de importación del material indica-
do en la condición anterior, que de-
berá solicitarse en la forma acos-
tumbrada. 
León, 7 de enero de 1967.—El Inge-
niero Jefe, H. Manrique. 
207 Núm. 273—632,50 ptas. 
» • * 
Instalación Eléctrica 
A los efectos previstos en el Decreto 
2617/1966 de fecha 20 de octubre de 
1966, se abre información pública so-
bre autorización administrativa de la 
instalación de la siguiente instalación 
eléctrica: 
Exp. T - 334 
Peticionario: Construcciones M. Gon-
zález, carretera de Trobajo, chalet «Vi-
lla Feli», León. 
Finalidad: Suministrar energía eléc-
trica a las obras de construcción de un 
túnel de carretera situado en la, gene-
ral de Madrid a La Corana, en las in-
mediaciones de Villafraeca del Bierzo. 
Características: Línea eléctrica aérea 
a 6 KV., de 406 m. de longitud, que 
arrancará de otra propiedad de Eléc-
tricas Leonesas, S. A. y terminará en 
un centro de transformación de 100 
KVA. 
Presupuesto: 118.977 pesetas. 
Materiales: Nacional. 
Todas aquellas personas o entidades 
que se consideren afectadas, podrán 
presentar sus escritos por triplicado en 
esta Delegación de Industria, plaza de 
la Catedral, núm. 4, dentro del plazo 
de treinta días contados a partir de la 
publicación de este anuncio, con las 
alegaciones oportunas. 
León, 15 de diciembre de 1966.—El 
Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
5560 Núm. 390—176,00 ptas. 
* * * 
A los efectos previstos en el De-
creto 2617/1966 de fecha 20 de octu-
bre de 1966, se abre información pú-
blica sobre- autorización administra-
tiva de la instalación de la siguien-
te instalación eléctrica. 
Exp. 12.635 
Peticionario: Saltos del Sil, S. A. 
Avda. de América, núm. 32 - Madrid. 
Finalidad: Aumentar la regularidad 
del suministro de energía a la ciudad 
de León y parte de la zona industrial 
de su provincia. 
Características: Interconexión con la 
red de Iberduero, S. A., mediante la 
entrada y salida en la Subestación de 
Navatejera de la actual línea a 132 
KV. León-Guardo, con líneas de 302 y 
493 metros de longitud, respectiva 
mente. -
Presupuesto: 348.857 pesetas. 
Materiales: Nacionales. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas, po-
drán presentar sus escritos por t r i -
plicado en esta Delegación de Indus-
tria, plaza de la Catedral, número 4, 
dentro del plazo de treinta días con-
tados a partir de la publicación de 
este a n u n c i o , con las alegaciones 
oportunas. 
León, 26 de diciembre de 1966.—El 
Ingeniero Jefe, H. Manrique. 
62 Núm. 379.-192,50 ptas. 
Servicio Nacional del Trigo 
JEFATURA PROVINCIAL DE LEON 
Calendario de recogida en los Silos 
y Almacenes de este Servicio en la 
Provincia, que habrá de regir du-
rante el próximo mes de febrero. 
Jefa turas de Silo 
Cea.—Todos los días laborables, ex-
cepto martes. 
El Burgo Ranero.—Todos los días 
laborables. 
Sahagún de Campos. — Todos los 
días laborables. 
Santas Martas.—Todos los días la-
borables. 
Valencia Don Juan.—Todos los días 
laborables. 
Valderas.—Todos los días labora-
bles. 
Jefa turas d e A l m a c é n 
Astorga.—Todos los días laborables, 
excepto jueves y viernes. 
Benavides.—Todos los días labora-
bles. 
Cordoncillo.—Jueves, viernes y sá-
bados. 
Gradefes.—Lunes, martes y miérco-
les. 
La Bafieza.—Todos los días labora-
bles, excepto lunes. 
León.—Los lunes, martes y miér-
coles. 
Palanquinos.—Solamente se abrirá 
para dar salidas. 
Puente Villarente.—Todos los días 
laborables, excepto sábados. 
Santa María del Páramo.—Todos los 
días laborables, excepto los días 2 y 16. 
Vega Magaz.—Todos los días la-
borables. 
Villaquejida.—Lunes, martes y miér-
coles. 
S u b a l m a c e n e s 
Albires.—Lunes, martes y miércoles. 
Almanza.—Los martes. , 
Quintana de Rueda.—Jueves, Vier-
nes y sábados. 
Valcabado.—Los días 2 y 16. , 
Valderrey.—Jueves y viernes. 
Vegas del Condado.—Los sábados. 
P a n e r a s Auxi l iares 
Cabillas de los Oteros, Gavilanes, 
Gordaliza del Pino, Gusendos de los 
Oteros, Mansilla de las Muías, Matan-
za y Villabraz, solamente para dar sa-
lidas. 
Villafer.—Los jueves, viernes y sá-
bados. 
San Cristóbal de la Polantera.—Los 
lunes. 
A l m a c e n e s d e p i e n s o s 
La Robla—Días 6 y 20. 
Riaño.—Los días 7 y 21 por la tarde 
y 8 y 22 por la mañana. 
Villablino.—Los días 3 y 17 por la 
tarde y 4 y 18 por la mañana. 
León, 20 de enero de 1967.—El Jefe 





Habiendo sido aprobados por las 
Juntas Vecinales de este mpnieipio 
que a continuación se relacionan. Jos 
preceptivos presupuestos ordinarios 
para el ejercicio de 1967, se encuen-
tran expuestos al público en la casa 
del Presidente de las Juntas, durante 








Cuadros, 23 de enero ele 1967.—El 
Alcalde, Angel Moya. 
459 Núm. 385.—104,50 ptas. 
Junta Vecinal de 
La Majúa 
Aprobado el Presupuesto Ordina-
rio por esta Junta Vecinal, para el 
corriente ejercicio, se hace público 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia por espacio de quince días há-
biles, durante los cuales podrán in-
terponerse las reclamaciones que se 
estimen pertinentes. 
La Majúa, 20 de enero de 1967.—El 
Presidente (ilegible). 
414 Núm. 343.-66,00 ptas. 
Administración áe Justicia 
Cédula de citación 
Por medio de la presente y en virtud 
de lo acordado por el Sr. D. Germán 
Gallego Alvarez, Juez Comarcal de 
esta villa y su comarca, en resolución 
del día de hoy, en autos de juicio ver-
bal civil que se tramita en este Juz-
gado, a instancia de D. Eulogio Cáve-
la Vega, mayor de edad, casado, in-
dustrial, vecino de esta villa, represen-
tado por el Procurador D. José Luis 
Fernández Fernández, contra D. José 
Rodríguez Alvarez, mayor de edad, 
del comercio, vecino de Oencia, ac-
tualmente ausente en Francia, sobre 
reclamación de cantidad, se cita a 
dicho demandado D. José Rodríguez 
Alvarez, para que el día primero de 
febrero próximo, a las once de su ma-
ñana, comparezca en la Sala Audien-
cia de este Juzgado, sita en la calle 
Real, 18, bajo, a fin de asistir a la ce-
lebración de dicho juicio verbal civil, 
previniéndole concurra al mismo con 
los medios de prueba de que intente 
valerse, bajo apercibimiento de que si 
no lo hace, le parará el perjuicio a que 
en derecho haya lugar. 
Para que conste, y sirva de citación 
al demandado D. José Rodríguez Al-
varez, expido la presente en Barco de 
Valdeorras, a nueve de enero de mil 
novecientos sesenta y siete. — El Secre-
tario, Baldomero Blanco—Rubricado. 
550 Núm. 408—187,00 ptas-
ANUNCIO PAETICÜLAK 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
núm. 185.613 de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de León, se hace 
público que si antes de quince días, a 
contar de la fecha de este anuncio, 
no se presentara reclamación alguna, 
se expedirá duplicado de la misma» 
quedando anulada la primera. 
356 Núm. 393.-55,00 ptas • 
L E O N 
IMPRENTA PROVINCIAL 
19 6 7 
